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Повсеместное применение электронных пучков предъявляет 
широкий спектр требований к форме их профиля [1–2]. Как следствие 
развитие и создание новых способов формирования электронных 
полей является актуальной задачей. Алюминий является одним из 
самых широко распространенных материалов для производства 
выравнивающих фильтров. В свою очередь пластик может стать 
возможной альтернативой, позволяющей повысить экспрессность 
методов создания фильтров и существенно удешевить процесс 
посредством применения технологий трехмерной печати. 
Для изготовления выравнивающих фильтров наряду с 
алюминием в данном исследовании был выбран АБС-пластик, так как 
он является одним из самых распространенных материалов 
применяемых в технологиях 3D-печати [3]. 
В рамках данной работы на основе экспериментальных данных 
разработана модель выведенного электронного пучка микротрона 
ТПУ (энергия электронов – 6,1 мэВ) [4]. Затем был проведен расчет 
геометрии выравнивающих фильтров из АБС-пластика и алюминия и 
теоретический анализ сформированных электронных полей. На 
заключительном этапе были изготовлены выравнивающие фильтры из 
АБС-пластика и алюминия. 
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